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ABSTR<\KS! 
Sebagian orallg dewasa iIlgin menikah, tetapi jika dicermati lebih lanjut ada 
sebagian illdividu dewasa yang meskipun menliliki usia matang nntuk menikah belUl.l1 
juga menikah. Tndividu lajang atau hidup sendiri dapat merasa kesepian. Di sisi lain 
individu juga mCII'ili1"j kebutuhan berafiliasi untuk membentuk hubtmgan afeksi yang 
positif, serta untuk disukai dan diterima orang lain. Berkaitan dengan hal tersebut 
maka diduga individu juga memiliki dorongan untuk menika.~. 
Penelirian iill bertujuan untuk mengetahui ada rida.lmya hubungan a.'ltara 
kesepian dan kebutuhan afiliasi dengan motivasi mencari pasa..'lgan. 
Menulut Pep Ian dan Perlma..'l kesepian adalah perasaan ya..'lg timbul jika 
harapan nntuk terlibat dalam hubungan yang akrab dellgan orang lain tidak tercapai. 
Me Clelland mengatakan bahwa kebutuhall afiliasi adalah kebutuha!l akan kehangatan 
dan sokongan dalam hubungannya dengan orang lain. Kebutuhan ini mengarahkan 
tingk1',h laku lmtnk mengadak1'Jl hubungall secara akrab dengan orang lain. Sedangka.'l 
motivasi mencari pasangan adalah dorongan yang ada dalam dill individu untuk 
berusaha mencari pasangan dan membL'1a hubungan a..f'ltar pribadi yang dekat dengan 
individu lain sehingga pada akhi...'11ya dapat membuat individu tersebut bahagia. 
Penelitian ini dilakukan terhadap 30 orang yang bekeIja di kompleks pertokoan 
Vida, kompleks Darmo Park, dan mko Villa Bukit Mas. Teknik pengambilan sampel 
yang digtmakan adalah insidental sampling. Metode pellgtmlpulan data menggtmakan 
angket. HasH penclitia'l menunjukkan tidak adanya hubungan antara kesepian dan 
kebutuhan afiliasi dengan motivasi mencari pasangan. Hal iri dapat disebabkan karena 
individu tersebut sibuk bekeIja dan memiliki banyal.;: ternan, oleh karena itu mereka 
tidak merasa kesepian dan tidak terlalu berpi1"ir lmtuk mencari pasangan. Individu 
tersebut memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi, dimana individu tersebut menjalin 
keakraban dengan reka.'1 ker:ia mereka. Kebutuhan afiliasi yang tinggi terse but tidak 
selalu dimanifestasikan pada morivasi mencari pasangan yang tinggi juga. 
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